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q = 0.88 q = 0.78
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∆x¯ij = x¯j − x¯i ∆µ = (x¯j − x¯i)± t ·
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0.276 ≤ ∆µ ≤ 2.764
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Zahl der untersuchten Patienten
( m: männl.   w: weibl. )
1.52 - 1.3 = 0.22
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> χ̂2ν=1;α = χ
2
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χ̂2 = 3, 785 < 6, 635 = χ20.01
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α ≥ 0.05   χ20.05 = 3.841





pˆ2− pˆ1 = 0.232
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weiblich: weiblich:
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UV - exponiert
a)   aus dieser Arbeit
b)   Daten aus Tab. 2 in Yeatman et al.
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